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哲学という名のプラットフォーム
— ラボカフェ／中之島哲学コレージュ
本間直樹　松川絵里
本間直樹｜Naoki Homma 
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター ／ 
大阪大学大学院文学研究科 准教授
コミュニケーション論を軸に、臨床哲学では、哲学的対話の方法論と実践、「こどもの哲学」、
身体・セクシュアリティ論などに取り組む。CSCDではワークショップ記録を含めた映像コミュ
ニケーションの実践的研究にも挑戦。
松川絵里｜Eri Matsukawa 
大阪大学大学院文学研究科文化形態論専攻博士後期過程
ミシェル・フ コーーの権力論を中心にジェンダー・セクシュアリティについて研究する傍ら、哲
学的対話の実践（育児サークルでの哲学カフェなど）にも取り組む。00 年 4月より、対話
型カフェを通した社会連携活動に関するリサーチアシスタントを務める。
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